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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2. PLACE DE METZ
TEL. zoo-8r i te (poerE a-aar,
t5/62
, Le Vice-lr6si<l.ent ilo 1a Eaute Autoritd, M. A. Copp6e
G6n6ra1 d.s Ia Dirt:ctlon G6n6:ralo Cr{tit ot Invsstissementst
nowltz; ont sign6 le 15 nai. 1962 il Now York un coritrat avac
cLoe banquos Kubn; Loeb & Co., The First Soston Corporation
F:r6res & Cor en rruo d.e lr6mission iLtun emprunt obligatairo
financior am6riaain.
Ce oontrat pr6volt It6mission de 2J millions d.e d.oIlars cLrobli-
gations d 1 L/4 { a uo cours. cLr6mlssion de 99 /o d'wro ilur6e cto vingt















3n iL6cldant ile limiier la nouvello 6mission d,25 millions dl.r dollars
au liou d,a !O milliong d.a cl.ollarse Ia Eauto Autorit6 a prls on considdra-tion 1os rocomnandations faites par Ia rdunion d.os Mlnistros iles Finances
clos six pays membro,s do Ia C.E.E. de tsnir compto cLo la situation actuolle
il.e Ia balanco d.ss Baiornonts clos Etats-Unis.
. La Eaute ilutorit6 pr6voit d,o r6partir d.ans Les mellIours d.61aist
i dos entreprises relevant cLe Ia C.].C.A.1 1o proclult cl.a lromprunte qui
sora H, la. fln du mois iLo mai 3, sa ctispositlon. Dos demand.os importe,ntss
de ar6dit ont 6t6 lntroduites par d.ss ontroprises allomanclqsl belgos;
frangaisos of italiennos.
Compto tenu cle la nouvelle 6missione 1o montant total d.eg emprunts
contradtds par la Eauto Autorit6 D, co jour passe d.e 2BO a ]05 millions
d.o cl.ollars. Le montant globa1 cLos pr6ts accortL6s par Ia Eaute 3.utorit6
qn provananco do fond.s d.remprunts, ou H, lraicLs.do noyens puis6s d.ans la
r6sorrte sp6cialo pour 1a construction d.e logements ouvriers, sr6lBVerae
aprbs la clistribution du prodult du nouvoS. omprunte d la controvaleurd; 345 millions cto clol1ars. Loo ongagoments d.e 1a Eaute Autorit6 vis-
A,-vis tlss tlsrs, au titre dos op6ratlons d.o garantio en faveur tl'r entre-
prisos cl.o Ia Communaut6e st6lbvent h. 1a contrevaloir do 30 utllLions d-e
d.oI1are.
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